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La investigación que se ha llevado a cabo, contiene información relevante sobre las variables de 
afrontamiento al estrés y consumo de alcohol, así como los resultados obtenidos de la población 
en estudio, siendo el caso los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Particular Amazónico 
de Tarapoto, en el año 2015. Así mismo, en las líneas siguientes se detallarán de manera general 
los contenidos tratados por cada capítulo. 
Capítulo I: Introducción. En este primer capítulo se describe de manera concisa la definición y 
aportación de los diversos autores sobre las variables de afrontamiento al estrés y consumo de 
alcohol estudiadas, así como los modelos teóricos que de estos se derivan, del mismo modo se 
hace mención sobre investigaciones elaboradas con anterioridad que sirvieron como 
antecedentes. 
Capítulo II: Marco Metodológico. En este capítulo se especifica la metodología utilizada en el 
desarrollo de la investigación, así como el tipo de diseño y la población con la que se trabajó. 
Capítulo III: Resultados: Se detallan los resultados obtenidos del análisis estadístico de las 
variables estudiadas según los objetivos planteados en la investigación. 
Capítulo IV: Discusión de Resultados: En este capítulo se discuten los resultados y se las 
corrobora con el marco teórico utilizado y con los antecedentes que presenten resultados 
similares al de la investigación. 
Capítulo V: Conclusiones: Se describen los resultados obtenidos de la investigación por cada 
objetivo planteado.  
Capítulo VI: Recomendaciones: En este capítulo se proponen sugerencias según los resultados 
obtenidos en la investigación. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas: En este capítulo se citan todas las referencias utilizadas 
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La presente investigación busca  determinar la asociación entre afrontamiento al estrés y 
consumo de alcohol en estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Amazónico, Tarapoto 2015. 
Se optó por un estudio descriptivo correlacional con un diseño no experimental de tipo 
transversal. Los instrumentos de medición utilizados fueron el Cuestionario de estilos de 
afrontamiento del estrés (COPE) de Carver (1989) y Cuestionario de Identificación de los 
Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol – AUDIT,  OMS (2001). En los resultados  encontrados 
se observa asociación entre ambas  variables, a través del tratamiento estadístico cálculo del chi 
cuadrado con una seguridad de 95%. En cuanto al estilo de afrontamiento con mayor prevalencia 
es el Centrado en la emoción con un 74%, la menos prevalente fue otros estilos con 1%. En el 
patrón de consumo del alcohol más frecuente fue de bajo riesgo (72 %), seguida de consumo  
perjudicial y  síndrome de dependencia (06%). Se recomienda al Instituto Superior Tecnológico 
Amazónico propicie medidas preventivas eficaces, mediante la implementación de un área de 
orientación psicológica, realizar talleres de habilidades sociales enfocados en de prevención de 
consumo de drogas.  














The present research aim is to determine the relationship between stress coping and alcohol 
consumption in students of the Instituto Superior Tecnológico Amazónico, Tarapoto 2015. A 
descriptive-correlational study, with a transversal non experimental design, was chosen. The 
instruments used were the Coping Strategies Inventory (COPE) (Caver, 1989) and the Alcohol Use 
Disorders Identification Test – AUDIT, (OMS, 2001). The results show the significant association 
between both variables, through the statistical analysis by means of the Chi Square test with a 
95% security. The coping strategy with more prevalence is the emotion-focused with 74%, the less 
prevalent was “other strategies” with 1%. The most frequent alcohol pattern was the low risk 
(72%), followed by the harmful consumption and dependence syndrome (6%). It is recommended 
that the Instituto Superior Tecnológico Amazónico foster effective preventive measures, through 
the implementation of a psychology department and workshops focused in the development of 
social skills for preventìng drug consumption. 
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